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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como título Gestión Financiera y su Influencia en la 
Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014; por lo cual se tiene como 
objetivodeterminar la Influencia de la Gestión Financiera en la Rentabilidad de 
Agrobanco, Chiclayo 2014. Así mismo se formuló el siguiente problema: ¿De qué 
manera la Gestión Financiera influye en la Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 
2014?, el actual trabajo de investigación analiza el estudio y análisis de la 
problemática que tiene Agrobanco, con el fin de mejorar su rentabilidad y estrategia 
competitiva, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras 
en Agrobanco. 
Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativa, para la recolección de datos 
se utilizó las técnicas de análisis documental y la entrevista, teniendo como 
instrumento la ficha de análisis documental y la guía de entrevista. La población 
está constituida por los funcionarios de Agrobanco - Agencia Chiclayo, haciendo un 
total de 15 personas. Por ser la población poco significativa se tomará como 
muestra para el análisis respectivo al Contador General, el Gerente Zonal, la 
Administradora y el Jefe de Operaciones a quienes se les aplicó una entrevista y 
se hizo un análisis documental de los Estados Financieros. 
Al concluir este estudio de investigación se logró evidenciar que la gestión 
financiera influye en la rentabilidad, pues existe deficiencia al ejecutar el 
otorgamiento de créditos ya que el área de créditos se basa únicamente en la 
información que los analistas comerciales les proporciona, ya que estos no 
toman el tiempo necesario en cuantificar la información brindada por los 
clientes. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis has as title Financial Management and their Influence on the 
Profitability of Agrobanco, Chiclayo 2014; for which the objective is to determine the 
Influence of the Financial Management on the Profitability of Agrobanco, Chiclayo 
2014.Likewise, we formulate the following problem:  Which way the Financial 
Management influences Agrobanco, Chiclayo 2014? The actual research work 
analyzes the study and analysis the problematic that Agrobanco has, in order to 
improve the profitability and competitive strategy, facilitating management decisions, 
economic and financial decisions in Agrobanco. 
This research is descriptive-explanatory type, for the recollection of data, we used 
techniques of the documental analysis and the interview, having as instrument the 
documental analysis and the interview guide. The population is made up of officials 
of Agrobanco – Chiclayo Agency, having a total of 15 people. For being the 
population little significant, we will take as sample for the respective analysis: the 
General Accountant, the Zonal Manager, the Administrator and the Chief of 
Operations to whom we apply an interview and it did a documental analysis of the 
Financial Statements. 
Upon conclude this research study, it was possible to demonstrate that the financial 
management affects the profitability, as deficiency exist when they execute to grant 
credits, as the credit area is based on the information the commercial analysts 
provides, since they do not take the necessary time to quantify the information given 
by the clients. 
 
